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BY ANITA DAVIS 
Dr. Baal:r Is la ... blftr'IIIU7 
trcmi •• un.mlllt:CID .. m.11 .... 
., Dini ....... 
H•• padlltalfralllU.llelll-
cal Callep ol &aulbCIUOIIJa Eallt:3 
w lftd-ndnd. rrmn Ma..-.. 
pnct1c1 la Roell HIU ID lKL 
,,_. an hlD dodan aa dulr 
latbe ........ lata.W111M1'7. 
but GRJ, aM ln .._ aftanam. Abq, 
..... 111. lab ledllllelanb,ta.1.-








The tollowlar ence, went 
ehonccraphed by the D'OCIP and trill 
be pnNtted on Na.ember 211. THF. 
WINTHROP COLLEGE. IIOClt HILL. SOUTH CAROUNA 
::!m:=i ... i::..:."'.:r ~ Queen Hosts alee. 'fflE CHOJl'EOCRAPHED 
DANCE: thl• bicleidn tt. roUow-
1111 dlneen aDII cluw:e1, Pl'lmltlYe R I' • H d 
................. ..-wm,. e 1g1on ea 
um. w,i.11 O'NMI. Cla11lcal 
dlnto - Famel:I o .. tffl\JOlnaJolla-
aan. L,an O'N•J, carol Mershon. .. ,.,.. Palltiol Trad' .. pre-
Freida 1<011llhreM, Joanne PRU. aentedTtlNdlJ(Nov 14)atQaeen'a 
Folk-like dlnce " Jean Blalodl, Collm ln chlrlotta ta, o ,. N. P. 
C'hlryl Bakw,Lfl!C'urtla. Romande JacabJOn, clalrman ot tM Winthrop 
dlnca • ('alhlND Nonhem. Jackie phlkwplo' an:I n llpan dllp.1nmer.t. 
WIIHun,, Slssan Weatbllry. COit- The IPftCh was UIIN in • Hrlll 
1an1pol'UJ dance - war,, Glu1, or roar to be pruemed, 
N&IICJ' Beaty, JNnnla Blalock, 
C'hlll')'I Baller. WalJbtlHIMH -
llaey GIHI, Nancy e-t;,(11My are 
boUI In Che etionc,cNph ,roup) OrJ. 
lalaldlnce-
Monday. Nutembn 20, 1967 
Choral Group Schedules 




io, al II p.rn. m thi, r.rdtal H•U1 
announced Dr. Kenneth r-reen&aw. 
proC'l'140r lnth,Srhoolollllale. 
1hr !19 membl!r l'hll'WI acCD1D-
p.1.11IN II). Clar;a Dobblm will p~ 
W'fll "t\ C-er191CX'Y of Caroll'""' 
Jlcnjlmln Brllten. This Nlllillll 
of a serlt'I of JO Cln-lstmu Carola 
wr!Uen In !he t,tNleval period aad 
1d by c:on1emporaey compoun. 
TIii• l'ILllln work will con,Utatlt ap-. 
pl'Ollifflateb·30mlnuteaotthepa. 
...... 
Al.o un the chor,J.1 P£Gll"Affl •r. 
:~~·a:i:w:;1:a==·-~ 
1.,oa~1 tune, an olCl llllleJ, aa old 
!R.llad. :u!d an old chtldPa' IMJIIII. 
Thi.' b!tl Winthrop Supra w:111 
11111 madrlpls illnd seleetkm& ll"Dlll 
"The sound of Musk:'". 
Momberl. of the cbonl.l w:IUlle 
WAritW the new ooU'IU d4 la"H 
choNn for their chon.l Pl'rl'_... 
m;niee. 
Membl!u or thr ehorus weredlo-
sen from audition or 100 1hadenta. 
.\ 11.1'19 pereefllagtooftlle,Srlsare 
non-,mus,ic major•. omceraolthit 
ehoru 11reMar,Sbannon.pre11ded; 
Llbba Ancleraon, •lre-preeldem;atd 
Clara Oobbln1, seeretllry and •· 
comp11.nl1L. 
Dr, GrHnbw espreqed hapn 
llllt a llrJe nwnber ol 1.-..s 
will BUeNI the two perfonnaaeeL 




Wes~ ~·olnlllion 11 p1anaa,. a 
"Marriage 11.nd 1hr runll.J"' Hml-
rar tor lht weebnd ol J•-1'7 It, 
IO,and 21, acrordlnatopa&,:y 
parker, Presldlllll.. 
l'lllQ' •l•o .. idthat1h11 'tdm'ea, 
whlcb are apen CO •l&.ldetu a.rdu.lr 
di.tea, wm be eondlll:ted by laellt\,' 
memben rrom the reumenleal • 
,0111111 ht Chka&o. llftd dal tflla 
,eminar wm take tho place ol die 
annu:alWe.leylec:ture,. 
Tho lec:ture1 scheduled. aeflll'd. 
11111 lo Patsy, Include ''Breakdown 
ol tho Modem F:mlly," "Wlllfl 
It Moans lo boa Man.'' "Whal. 
n M•1111 w be a w--.·• ud 
"'Ill•tt-vn <llll• VUM\r 
Thraiah B1lrw:Jiwol11od lnMluloa." 
Pally 1111d, "r.,.e..1by1urhwrtt• 
111'1 as Marpro& MOIi\ lluoldT-.,.-
lor, Betty Freidin. and Ro:r Fair-
child plu marriap eer,fflClftlu d 
dWoront durebu •Ill be Mudled 
anddbe1.a1od." 
Pats, alao .. Id that durlrlC 'JIIOl'k-
abop perfodl, u. p.,rueip.lJU an 
asked to deal wlthewel')'thlntl'rolrl 
duJgnlngthclrJlamlly'c:o1tot ...... 
to a r,m1i, budaet. ena.tlna an, 
worship and constructing • an, 
CCJUIJtulfai. Pal$/ rmnarked u.t 
MW rorm, of worship will be • 
rillll put of the aualnar, 
Peca, urged all interntnl •• 
dmtl to pick up anapPllrallonbla* 
at Wesley f'aondaUoa. She llidlbat 
12 wilt be ehlrpd eub porlOCl for 
m•ll •1111 lbll eachpn1on111U1t 
ai,n a eo,enmt U.t 11he will bl' 
::,reNntlGralltbeir-offCillla. 
Fred Martinez 
Displays S kills 
Mr, Fred Martinez, JOUUlemlleld 
represen!Atlvo of the NIIHft Cor-
POl'l,lloo,, pve a demonatniUon ol 
,;,ir.n11llc1 on NO'lember 16 llll P91• 
tio.b' G)'ln ... lwn, aeeordbtc to 
Ceorgla \Vblnnhurc. vke-prnldlnt 
ot Sigma Gamma Nu. Ule i,l\raleal 
edueallmclub. 
Mr. Martlnci Ued the jg'lar 
pliy1lcal Bdr.atlonm111Jonlo clem-
onllralc, bo,..,eolementar)' ,11nt1and 
moreeomplcJ11ll11J1. 
Theo Nlsaen ('orporaUan muoa 
•nd &0lll onwia1Uc •lpmenL 
Tbl11 prap11111 wu 1J)Olll(llrWd la' 





Strlrl111 for a bt-1.tr c-olltrt rhro111h w b,n,, '1twJpi1ptr 
!DITOR-IN"".CWEr ...................... aidan k.riao. 
MANAGING EDITOR. ....... JKkic Hup 
COLu ... ~.s ..... -... ,Ondy Cn"1ord. Aarw-
EIUoll, MarpTt lld)arid, JoH Mc-
Kill:M)', Juil ~l:·ltfn 
f"EA.TIJaE EDITCit. ........... Don Woolf~ 
CARTOONIST ....... ,_ ...... _, ...... DofUt S•Hlc 
PHflTOCllAPHEL- ........ ........ Joel Nichob 
BUSlNlSS MANAGER .... EUubcrb McRae 
ADVERTISING KiR . .......... Judy McAbft 
NEWS EDITOJl ............. . ... Ncllill Prtdmon 
ASST. NEWS EDITOR ... ..... Ma:rtli.l Maon 
ORCULATJON .... ......... ......... a.uy Marti11 
fLUUU STAFF ............ - -··-·· .......... ,_ ...... Ge,.S. Haddm and !i;,a1•y Wlllwr-1 
UPOllTERS.,-Uada Coellffa, W...- Mwphy.AIIINMc:Cnary. JWM: Mooft. 
hnd. J,11ay ao--.. SWi1ey a..dlaaN, lluhn Hi, 
aanruno~ ASSlffANTS-·-· ·-·- ~ Podt.lDHnl, ltnyr 1ru1~y 





BY JOAN MCKINNEY 
8111 ruwt we acct;,1 Ule lnturi,o 
1l1tane1 .. U.t forbid the pLQ"a,. 
d piec:olo. ( or julle bnl'es ) on 
Sin111 but allow us 10 '" tn11rles 
U.t In IOffll re,nttabl1 lnatancH 
d11Plct ,-n1t'Slona of Ylolenc1 aaJ 
,u1 Or lhoH Ullt Allow IZI lo 
ixo--.a.1n«llcl•1,clprette .. , 




or,...., .. trotnt1i1.tc11"'11\edcold 
,a;,.,;NGr.ni~aa:1,et 
tonWLbeuJeot-1? • 
..,,.,,, ......... , 
Sop•o•or1 Has Unusual T1tor; 
Bnn1ttl Is Art Ex•litlonist 
Tl'lepr'-: loolll u UltWOllldnc 
••II• eoaonui, ... , IN IIU• 
dNC'1 1111111 IIU. ro, BoUk1lll'1 
wort ol"Y-0.IIIIHaltahall.'" 
llnarwffl'a YMUI ls llklnlk, IOftb' 
INttlrmb' J'omSIII and 1tallfll aloM 
aptnst • blcka;road ol two i,1lm 
tr...andA111. Vff'tllldllr.eDot,. 
ltnllrav..aa. 
lledl1"1 01R11 taiMa .IN ........ t 
laart ....... ccaaldlll'a•),r 
.. dll& fW4 wt.. • llnt ·-IO WI ......... 11 ........ ..... .
........ 11-111& ... IMJanas .. 
..,.,...... .... r.a.~ 
..Snl'-"'t,.' ' 
News Briefs 
BIOLOGY CLUB ~'A'S 
Dr. Jdul P. WkJM:npocm of ttw 
llmllh P"71le1Dlwi1tenofCJ;ikJU4K, 
Satknl U.boraUJQ' 1pgk, N~ 
,aitier 7 I• Sln11 • "J!Nllallon 
Fcoloo II 00 R .. NIUonll u.i.. 
onto1y'' aa~ fflNllniolTr1Bwl, 
the blolor, cllb, Dr. JdlnFl'ftlMl'i, 
datnna. ot the blolCJO wpilnmffll 
_.._ 
CiERMANt.Ll'B 
t"c:j: ~ R~II=~~ :!~ 
,Jr.;.. t· :~=':.':' al 1:;1_9 ":~ 
d. Ille llfflcer1 d. th• CienM11elD 
., ......... , .... 
lll!tl<DK 
NEl\')UNCUIB 
•·auwr Yi'lllla111 r,11111, •tlYad 
lllhtoll Ind pnHnl.l.r pulor af Dl-
,lne 5a~klur Ca~lc CINrcb ancl 
chDplaln at Divin, saviour Hospllal 
ln Yo'*, wll' be paelt apeaker far 
tht Day cl fiecollec:1-.~ 
lit' u,, :..,wman flub, tn i. held 
II "'•Nrn'lanC .. bC,rqr QIII~ 
~,. Dfl'C'mt.r 3. 
...,._( .... ,~ ............ ___ _ 
-. .....,-- ...... , ...... -..-
F'rarai9 Lff, ChlWnda Slnk:H 
C'OIMMll.t., Llbnria11 d. Ule('Mr-
lotle P\lblk Llln.l]' and a \fl,... 
tllftlp ('ollep a,adGte, prnen!rd. 
PfllPUII anstOl)'1eUL1wal«t1w1th 
a -le, "TIie p,-1\11"9IIMW .. l, .. 
II the Hellca ('Lab • Tue.,,, 
• Nowla\Nr 7, &cronlllt¥ la Janetff.1-
br, ebb UICTl'tal]', 
,crOfdflW lo J-ce Hnot, New-
""'" c1• pa-e•ldt.._ evetU of the 
~ WIii lnellade: I Nlif.,._I ;;it 
11 1.n1., In .tllrh F'•lher Pentls 
wllllfmll••~prwdi.hic 
lcple: dlrq,r, lldlk:11 wlllNNnm 
M -.; • MOWte, " 1°M F .. Kfw, .. 
&o111t,11owaac:p.-.,ll&er'd.ic!: 
adlsclflMOl'I o1tt. .... wmro&-
tuw;aRIIIICMrtc11111,raie•at3:U;andl 
flr. lly, IUH COllltllidd tna.N..,_ 
...,, CeMff C"llapel at 4 ,-.,n.. Ill 
whldl ,11 .. rtk!P1tkw•edlff•will 
,~...,. ~- .....,llotJI 
,_,ol.._d,llfwlM. 
GtamdlaMlil&, .............. Thi u,.a... Ga&-
-·--
Jaa.,1 npor1N tlat tllit Ria n.1 
..... &Cl llll'Offll die audfan«d 
tMdec:lh"eMdhr:idld.11:lli.11or. 
lntochUdnL 
Jllf'Ce 111,d VIII &Ill 0., cl Reeol-
leclloa •Ill Ila I IIJne d. ...,._ 
lolU•• dacte•prv,alJcs diKUIP-
1lou ;allll r.-..al .. tl(awkllnapact 
10 t11it 111D.-Wuara dltb' nr,. 
"Tr..1111._-. ... ..... 
UIII Ille R.,.tlall ... o-a'III 
.......... Md -- ....... 











c,.-....... ,U..OfArt ..... 
McKinney Questions 




. y..., ""'-1-a 
.Y....,.....,,-. 
--.,...,c..,_.,.. .... 
=:.."'.6 n.oo.. 10% OFF 
SAN°"'CHD'ftZZAr TIIIN 'N COUNIRI ~ -
~,~.=~·:.::GHJml:::2 =--=:,:_::.Ulll==-===A=-==-=:::: I ~~!~~~DY 
I . Brownle Studio 




DOWNio- UrD NA"h' ..... ,. CaNTD: 
MI..-JI Wltm;'IOP GIRi.ii GIRi.ii GIIU! 
DI,-.~ ...... ..., 0 \lrl,-.....,CN°"91Mll.•1 
T...,. ...... na !:CU.YING • FIEl GIFT WAIIINO 
Hll~GIIC..... 
._ Qft ......... Mp,.,._ 
OftN -NDN' .. TWRUIAT, •t:JlmllOI 
It•• ,a;.,.,, to a.,,, Wia&rop GirZ, 
At Z'.w PARK 
INN GRILL 
I Aid I IIU WAUD co. RFSTAURANT 
L
' _____ -_ ... _:._~--~-·=-~-------.J L=;:~s..:~R:: . ...,.  ............ ...... 
•· FaAhi!m 
n..1 ,.,J. •. l~r .. .' 
a.. ..... __ ,,....al 
,... lldrll. .......... ftlb. w. 
.._ .......... ,..._, .. 
..... ,_ ·-·mid 
..... lldl .. dr.acJlldlrdaal,. 
.... w-., ........ ...... 
._.. .... ..... 
DE.\NCASEY 
Dr. Jus T. C'.UIIY, .,.,u or IN' 
SchoolofMuslc,wfllrepr.,11,nt\l.ln-
thn:lpatlhelorty-lhlrd•nr.:..., linert-
Ire d. lM ,.;~uun.11 A11ocl•ll0flaf 
Schools ofMu.slclnC'hic.a,:o J-rl.,. 
•ndSa.tvlMy. 
rhe N.aam ha.11 Dun de,lw,. lacl b:r 
the National C'omm HloA ....... J\C-
credltlrw •• Ule re~lbl, apnq 
for the accrtdll.ltlon .:f ;;iU rm,,lc 
desree r11rr l:ul.a •llll1peelallr.1tlon 
I• u. neld, vi ilpPIIN mu,lc, inu-
.1le dleo1]', tot11pUlltlon, .-.1Mk" lhlr• 
.aqr, nu,ltoklg, .alld rrN$lc •• • 
1N.JDr !11 llbttal ,ru procri!H, 
JAMES PARRISH'S 
flOWER LAND 
Flowers For Your Roam 
AndYourFrilltm 




3:-13 Oakland Avenue 
Student Rates 
And ·"" ,~.1 ... 
Special Weekend Rates For Parents 
ALSO VISIT OUR 
SWINGING CELLAR 
Medl~ .... lha)Wthlsedra .. 
eurit,ianCIUW'~OlllralrfllerslGlblOl'tl 
fntw,bllndlcfW\lhan ..... ll)'lrcrtUn,libats 
IDID'lfflD'w.bfWir. 
C-ll .. flt1I ................. .,__.. G'C---:--3 
... .... .._. .... --. 
• ,,uu . .. .._., _ .. 
.,.Four 
_ Campus Calendar 
~··-
.... WCA Ca -11 • Dl'*kw 210 
~. ~A C...-rll- Ollf,, ... 211 
.......... ,....,. 
................... 
ltll ..... F-- • 1'lila<IOIIPIC, aoaa. = =:.:~-JtftllllHaU 
.......... 11untay 
Wesley Foundation Offers 
Study Course In Teaching 
-~IZ!DJ ! 
"""' ...... :tlll 
Doalladad DIM If .... ~ 
an .......... Ille cain• .cu .. 
c&Nlll ..-. u h flnt d ..c 
--F'lnk Lal&IK),. wrtt.,r ot dwiria-lfflal UNll ia dla NWN, m 
a..aao: Tacltontudwhl-lor 
Cbrtl&,, added DoWe. 
n. PN,le U.t ,ankt,lwdlDtlll 
Prllll'Ul"9ff:JQPC"et'1llllallilrllla. 
LIO Bnadle, t'bulode Rmtr-. 
Fllluedl Pcdpn. RobPortar&l4. 
C"IM Rldll0 LIie!,, MtClellaaUII Da&t'•A..._ 
TAYLOR'S I 




ON..T TWO llOCIS 
Fll<lil WINIHKJt 
1011 Charloft• AV9nlll 
..... 327-4247 
















GOLDEN HORN l~.:::~::uu I '8.DGTIINS 
V "==-= _..., 
:::~TS 
Aid 
Mcuday, Nuvrmbr, 20, 1967 
BAKER'S 
SHOE SERVKE 
AFFILIATED FOR ONE-5TOP SERVICE 
The Colony Restaurant 
~asher Sandwiches 
Complete Fountain Service 
Bonano Splits 
Sundaes Shakes 
Open 6 A.M. - Close 10 P.M. 
lHE COLONY RES1 AURANl 
A.mm from I.ft Wk:br 
S09 N. York Awe. RocllllD.S.C. 
FRESH AS A FLOWER • 
IN JUST ONE HOUP. 
~ dllcoanl on dry cleania& lo 
wi.1111op 11u11en1a, roca11y, on<1 
llafl' on Moo .• Tlll!L, / Wed. 
We Wish You Each 
A Successful Year 
THI.EE lOCA TIONS 
121 CaldweU ~trm 
and 
Saluda Shoppins Center 
ACROSS~~~.coU 
BE WISE - MAITINIZEI 
I 







AU WORK GUARANTEED 
la¥a Your Shoe1. Etc. at 
ONE HOUR MARl1NIZING 
ParRepolr . 
BAKER'S SHOE SERVICE 
1:13 CaldweU 
DISCOUNT DEPARTMENT STORE 
At 1553 °""7 ROid, Roel lllll, S. C. 
WITH 
* 76 FULLY STOCKED DEPTS.I 
* NAME BRAND MERCHANDISE I 
* SA= STAGGER THE IMAG~ATIJN! 
CLARKS DISCOUNT l"IEPA~TMENT STORE Is open 10 to 10 dally, 
Monday through Saturday. We wish to extend a cordlal welcome to the 
students and faculty of Winthrop College. Please shop our 11tore ror 
savings on clothing, cosmetics, and other sundry needs. 
